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U z t e u v j e t e s e i p r o š l e g o d i n e p o v e ć a l a v i s i n a p r o s j e č n i h t r o š k o v a o b r a d e 
i p r e r a d e 1 l i t r e m l i j e k a . T i s u t r o š k o v i i znos i l i u p r o s j e k u 28,95 d / l , š t o p r e d ­
s t a v l j a p o v i š e n j e z a 25,8*% u u s p o r e d b i s g o d . 1963. U m l j e k a r a m a s u se t r o ­
š k o v i o b r a d e i p r e r a d e k r e t a l i i z m e đ u 18,5 i 40,7 d/ l . U z r o k t o l i k o m o d s t u p a n j u 
z a v i s i o j e o u s m j e r e n o s t i p r o i z v o d n j e , z a p o s l e n o s t i r a d n e s n a g e i o p s e g u o t k u p a 
m l i j e k a . K o d p a s t e r i z a c i j e m l i j e k a (u b o c a m a ) t r o š k o v i s u se k r e t a l i i z m e đ u 
20—32 d/ l , a k o d p r e r a đ e n o g m l i j e k a od 20—40 d / l . 
U m l j e k a r a m a 1 l i t r a o t k u p l j e n o g m l i j e k a u o b r a đ e n o m i p r e r a đ e n o m s t a ­
n j u u p r o s j e k u j e b i l a u n o v č e n a s 86,51 d, š t o z n a č i d a j e v r i j e d n o s t m l i j e k a 
66,5'°/o o d u k u p n i h t r o š k o v a p r e r a d e . 
Čestitamo 70. rođendan 
prof, dr Nikoli Zdanovskom 
D r Niko la Zdanovsk i je 
r o đ e n u Moskv i god. 1895. 'Di­
p l o m i r a o j e n a P o l j o p r i v r e d n o 
š u m a r s k o m faku l t e tu u Z a g r e ­
bu 1926, a dok to r i r ao 1936. iz 
oblas t i s toča rs tva . S lužbovao 
je na" P o l j o p r i v r e d n o m d o b r u 
»Bo'žjakovina«, a z a t i m r a d i o 
10 godina kao 1 u p r a v n i k p l a ­
n inskog d o b r a M r z l e Vodice . 
U p e r i o d u od 1941. d o 1944. 
a k t i v n o s a r a đ u j e s N O P - o m , 
a od 1944, po n a l o g u odlaz i n a 
os lobođeni t e r i to r i j Z A V N O H 
k a o o rgan iza to r s t r u č n e n a s t a ­
ve . Pos l i j e r a t a , šef j e Ods j e ­
k a za s točars tvo ' u M i n i s t a r ­
s t vu p o l j o p r i v r e d e i š u m a r s t v a 
N R H r v a t s k e , z a t i m u p r a v n i k 
I n s t i t u t a z a s toča r s tvo N R H , 
od god. 1946. p r e d s t o j n i k Za ­
v o d a za m l j e k a r s t v o i p l a n i n ­
sko gospoda r s tvo n a P o l j o ­
p r i v r e d n o š u m a r s k o m f a k u l ­
t e tu u Zag rebu , n a k o j e m j e 
i habilitirao^ iz m l j e k a r s t v a , a 
god. 1947. p re laz i u S a r a j e v o 
za r edovnog p r o f e s o r a p l a n i n ­
skog gazdo v a n ja i m l j e k a r s t v a , 
gdje se i d a n a s na l az i . 
7. apr i la o. g. navršava redovni univerzi te tski profesor dr Nikola Zdanovski 
70 godina života i četrdeset godina rada u ml jekars tvu i s točarstvu. 
Ka ted ra za stočarstvo Poljoprivrednog fakul te ta u Sara jevu želi i na ovaj 
način da oda pr iznanje svome dragom profesoru i dugogo'dišnjem rukovodiocu. 
Životni pu t Nikole Zdanovskog prožet je r a d o m n a naučnois t raživačkom 
polju, s t ručnom polju, pedagoškom radu sa s t u d e n t i m a i mlad im stručnjacima, 
kao i organizacijom podizanja naučnih inst i tuci ja u Zagrebu i Sarajevu. 
. Opus naučnoistraživačkog rada prof. Zdanovskog obuhvaća 136 naučnih , 
s t ručnih i drugih publikacija iz oblasti s točars tva, p laninskog gazdövanja i 
ml jekars tva . Međut im, centra lna djelatnost tog zasluženog radn ika p r e d s t a v ­
ljena je radovima iz ovčjeg mljekarstva, koji po svome k a r a k t e r u predstavl ja ju 
cjelinu, jed ins tvenu po načinu ispitivanja, in terpre tac i j i i dubini naučne misli: 
Svojim naučn im ispitivanjima i metodikom r a d a u ovoj oblasti, prof. Zda­
novski je oformio školu svojih sl jedbenika među mlađ im ml jekarskim .kad­
rovima u cijeloj zemlji. Osnovna ka rak te r i s t ika ove škole je da pronalazi 
au tohtone mlječne proizvode, obrađuje ih naučn im postupkom, ističe ono što 
je pozitivno i daje prijedlog za usavršavanje tehnologije proizvodnje u svrhu 
s tandardizaci je . 
Od osnivanja Pol jopr ivrednog fakul te ta u Sara jevu, čiji je mat ičar , prof. 
Zdanovski je pored nas tavničke dužnosti, obavljao i obavlja niz funkcija, 
dajući tako pun doprinos funkcioniranju i razv i jan ju ove ustanove. Bio je do 
sada 3 pu ta dekan fakulteta, jedan put p rodekan , a od osnivanja ka tedre za 
stočarstvo on je n jen prvi i s talni rukovodilac. Odgovorni je urednik »Radova« 
Pol jopr ivrednog fakul teta u Sarajevu, te član niza fakul te tskih komisija. 
Od osnivanja Naučnog druš tva BiH profesor Zdanovski je njegov stalni 
član, gdje vrš i povremeno dužnost sekre ta ra Odjeljenja za pr ivredno- tehničke 
nauke i dužnost sekre tara druš tva u cjelini. 
Formi ran jem sekcije Udruženja univerz i te t sk ih nas t avn ika i naučn ih rad­
n ika u Sarajevu, postaje prvi preds jednik Sekcije. Prof. Zdanovski vrši povre­
meno i dužnost i č lana fakultetskog i univerz i te tskog Savjeta . God. 1961. izabran 
je za preds jednika Jugoslavenskog druš tva za p roučavan je i unapređenje mlje­
k a r s t v a / N a toj dužnost i -nalazi se i danas, kao jedini redovni profesor mlje­
ka r s tva na jugoslavenskim univerzi te t ima. 
God. 1963. u čast Dana us tanka na roda BiH, Izvršno vijeće SR BiH dodi­
jelilo je profesoru Nikoli Zdanovskom 27-julsku n a g r a d u za dugogodišnji i 
samopri jegorni rad. . 
Članovi s točarske ka tedre Pol jopr ivrednog fakul te ta u Sara jevu žele, i 
ovom pri l ikom, svome dragom profesoru i d rugu još puno godina plodnog i 
uspješnog rada . 
Kolektiv Katedre za stočarstvo 
Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu 
.Sa svoje s t r ane ovo Uredniš tvo se pr ik l jučuje čestitci sa željom da n a m 
prof, dr Nikola Zdanovski kao dugogodišnji član redalkeionog odbora i suradnik 
u časopisu »MLJEKARSTVO« još dugo pozivi. . , 
OBAVIJEST 
Iz tehničkih razloga u ovom broju izostale su rubrike »Vijesti-«, »Tržište 
i cijene« te »Iz domaće i strane štampe«, pa molimo čitaoce da to uvaže. 
Uredništvo 
